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Volleyball Box Score 
201 O Women's Volleyball 
Cedarville vs Indiana Wesleyan (9/18/1 O at Marion, IN) 
## Cedarville s K 
1 Erica Bartholomew 3 0 
2 Heather Kirkpatrick 3 0 
3 Kylee Husak 3 6 
4 Emilie Lynch 3 0 
5 Sarah Hartman 3 2 
7 Nikki Siefert 2 2 
8 Lauren Gill 3 8 
9 Stephanie Rogers 3 2 
11 Kassi Ernsberger 2 0 
12 Lauren Williams 2 0 
14 Kara Yutzv 3 0 
Totals 3 20 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 9 3 31 .194 
2 6 9 38 -.079 
3 5 8 34 -.088 
## Indiana Weslevan s K 
1 Rae Brandes 3 13 
2 Brooke Atwell 3 11 
4 Jordan Sudzina 3 0 
5 Yui lwase 3 2 
6 Kristine Egebrecht 3 5 
7 Taryn Cocallas 1 0 
10 Rebecca Brandes 3 1 
11 Kate Denlinger 3 4 
12 Kelsey Masuda 3 0 
13 Peyton Thompson 3 4 
Totals 3 40 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 17 3 35 .400 
2 13 3 32 .312 
3 10 3 31 .226 
Attack 
E TA Pct 
3 10 -.300 
0 2 .000 
2 21 .190 
0 3 .000 
2 12 .000 
4 9 -.222 
3 22 .227 
3 16 -.062 
1 4 -.250 
1 1 -1.000 
1 3 
20 103 
SET SCORES 
Cedarville (0) 
-.333 
.000 
Indiana Wesleyan (3) 
Attack 
E TA Pct 
2 27 .407 
3 21 .381 
0 0 .000 
1 3 .333 
0 13 .385 
0 0 .000 
0 2 .500 
1 17 .176 
1 2 -.500 
1 13 .231 
9 98 .316 
Site: Marion, IN 
Ast 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
18 
Ast 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
34 
Serve Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 1 0 4 0 0 0 2 
0 0 1 7 0 0 0 0 
0 0 1 0 3 0 1 0 
0 0 1 7 0 0 0 1 
0 0 0 2 0 1 3 0 
1 0 0 2 1 0 1 0 
0 1 0 2 0 0 2 0 
0 1 1 1 2 1 1 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 6 0 0 0 0 
0 0 0 6 0 0 0 0 
1 3 4 38 6 2 8 3 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
1 2 3 
22 15 19 
25 25 25 
Serve 
SA SE RE 
0 2 0 
0 0 0 
0 2 0 
1 2 0 
0 1 0 
0 2 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 2 0 
4 11 1 
Team Records: 
6-4 
6-6 
Block 
Dig BS BA BE 
4 0 1 0 
2 0 0 0 
5 0 0 0 
9 0 1 1 
0 1 2 1 
0 0 0 0 
14 0 0 0 
1 0 1 0 
2 0 0 0 
2 0 1 1 
39 1 6 3 
BHE 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Date: 9/18/10 Attend: 100 Time: 1 :00 
Referees: 
Indiana Wesleyan Invitational 
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